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El centenari de Mistral
A totes les terres d'oc van celebrant-se festes i cerimònies per a commemo¬
rar el centenari de la naixença de Frederic Mistral. A tot el Mitjorn francès no hi
ha vila ni vileta que no hagi celebrat o no es prepari a celebrar aquesta comme¬
moració, tot esperant les grans festes que timiran lloc a Provenga, al bressol ma¬
teix de Mistral, durant la primera dezena de setembre, car el cantor de Mireia fou
nat el dia 8 d'aquell mes.
Catalunya celebra aquests dies aquest gran esdeveniment, ariíb actes i ceri¬
mònies que culminaran amb la inauguració del monument que els catalans dedi¬
quen al gran poeta provençal. El monument, fet a iniciativa de la {unta dels Jocs
Florals s'aixecarà en el clos del Parc de Montjuïc i serà un testimoni esclatant de
l'afecte, de la gratitud i de l'admiració que Catalunya entera sent per al gran pa¬
triarca de Provenga, aquell que tant s'interessà per la nostra renaixença pairal i
que endevinà el geni de Verdaguer, pressagiant pel nostre poeta i per a la seva
pàtria dies de glòria i de ventura.
Per la seva obra, pel seu esperit, per la significació del seu apostolat i per la
germanor fecunda de tots els pobles que es troben a l'alba de llur reviscolament.
Mistral mereix la gratitud dels catalans i el bronze que familiaritzarà entre nosal¬
tres la seva noble efigie. Pel sol fet d'ha^r estat un gran poeta ja mereix aquesta
glorificació, però la mereix especialment per part nostra perquè Mistral és ja
quelcom de nostre, quelcom de consubstancial amb el nostre esperit col·lectiu.
Frederic Mistral ha estat el principal artífex de la renaixença provençal, pa¬
ral·lela i simultània de la renaixença catalana. Ha estat el més entusiasta reivindi-
cador dels drets de les llengües vernàcules postergades o dormidas. I abans de
què Catalunya tingués també el seu poeta genial, ell donava l'exemple de que
com per la sola força del geni pot ressucitar una literatura, quan el poble no ha
desaprès del tot el seu llenguatge vulgar. Recollir aquest llenguatge, ennoblir-lo,
fer-lo estimar i cultivar pels mateixos que el parlen i fer-!o respectar pels altres,
heu's ací una altra de les moltes exemplaritats que el poeta de Maiano ens ofe¬
reix.
«Des de la seva adolescència, diu un dels seus critics, Mistral va sentir pre¬
gonament que la llengua és la tradició primordial d'un poble i la manifestació
genuïna de la seva ànima»; i per això propulsa i estima tot allò que es desprèn
d'aquesta tradició essencial; per això veiem que, després d'escriure vàries obres
poètiques, una sola de les quals basta per a la glòria d'un escriptor, esmerça
anys i anys a recollir el lèxic de la llengua que ell ha ressucitat i deixa aquesta
obra considerable d'erudició que és el «Tresor del Felibrige», o sigui el diccio¬
nari d'autoritats de la llengua provençal. I mentre aplega acuradament els mots
de la parla que ell torna a il·lustrar després de llargs segles de decadència, reculí
amorosament les tradicions i les llegendes del seu pais, unes vegades íncorpo-
rant-les als seus poemes, prenent-les, per dir-ho així, com a primera matèria per
els seus cants; altres vegades, per a salvar-les del oblid, senzillament, i per fer-les
estimar del poble, per a que el poble se'n nodreixi l'esperit i s'hi retrobi i sigui
més ell mateix, que és l'única manera de que els pobles siguin alguna cosa.
Mistral, per tant, ha realitzat en la renaixença provençal una sèrie de fun
dons que en aítres moviments de resurecció pairal s han compartit tot una pleia- |
da d'homes. I això encara el fa ésser més gran. Ell fou un poeta, i un poeta de
primer ordre, que Lamartine ha comparat a Horner; com escau al poeta, ell ha
pastat la llengua popular i l'ha faisonada, donant-li forma literària, fixant-la, en
certa manera; però no en va tenir prou d'aquesta funció; al costat del poeta hi
trobem al lingüista, i al costat del lingüista, el folk-lorista i l'historiador. I al cos¬
tat de l'historiador, naturalment el patriota. I no dic el polític, per tal com Mistral
no fou mai polític, per bé que hagi formulat un credo polític que és més aviat
l'anhel d'un opòstol i la predicació d'un vident.
Mistral se'ns aparèix com un apòstol del federalisme i com l'exaltador dels
pobles llatins. I en això és tan nostre, com quan ens dóna l'exemplaritat de l'amor
i de la defensa de la llengua pairal, que tan a Provenga com a Catalunya són la
base del renaixement de l'ànima col·lectiva.
En l'avinentesa de les festes de Barcelona, el capulié de Felibrige Màrius
jonveau, el nebot de Mistral i altres personalitats de les terres d'Oc franceses són
aquests dies els nostres hostes. Ells millor que ningú, en la florida del nostre





de Pi i Margall
Aquest número ha passat per la censura governativa
Maurici Vilumara
A l'edat de 83 anys ha mort a Barce¬
lona el famós pintor escenògraf Mauri¬
ci Vilumara.
Havia nascut a Manresa l'any 1847.
Pertanyia a una família de fabricants
de brillant posició econòmica, però ell,
de molt jove, demostrà una gran voca¬
ció artística que el portà a aprendre es¬
cenografia amb els pintors Ballester i
Soler Rovirosa. Menyspreà, doncs, l'es-
devenidor que per naixença se li oferia
i es posà a treballar com a escenògraf.
Caràcter concentrat en si mateix, ab¬
sorbits tots els seus impulsos per la vo¬
cació artística, la seva vida manca de
episodis amorosos, que no tingué ni
en el temps de joventut. Aquest desin¬
terès ha fet que morís, solter de 83 anys.
A L'AJUNTAMENT
La reunió de dilluns de la Comissió Permanent
Aviat Maurici Vilumara esdevingué
l'escenògraf preferit, després dels mes¬
tres Ballester i Soler Rovirosa. La seva
obra no quedà limitada al Teatre del
Liceu, sinó que ben aviat el reclamaren
a Castella i Amèrica, països per als
quals treballà amb èxits extraordinaris.
Es remarcable el fet que jamai adme¬
té al seu taller ni ajudants ni deixebles,
i per tant, totes les seves obres són pin¬
tades de la seva pròpia mà, fins els de¬
talls més ínfims. Totes les seves obres
es caracteritzen per un realisme adequat
i gran brillantor artística.
Diumenge al matí es verificà a Bar¬
celona l'acte de l'enterrament que cons¬
tituí una gran manifestació de dol.
¡Descansi en pau l'il·lustre artista!
DEMANEU XOCOLATA "REQINF
Marca de garantia
En venir a esmentar aquesta plaça
mataronina a les planes del Diari no
volem pas fer-ne la propaganda com a
membres de VAtracció de forasters. Al
contrari, més aviat venim a recomanar
als ciutadans que s'estimen i estimen la
ciutat que si en tenen de forasters no
els portin pas a passar per aquell in¬
dret encara que hagin de fer marrada.
Seria per passar una estoneta de vergo¬
nya i perquè els visitants formessin de
nosaltres un concepte no pas massa
afalagador.
Perquè cregueu que aquella plaça no
és pas cap model de netedat, ni d'hi¬
giene, ni d'urbanització, ni d'ordre, ni
de cultura, ni de res que no sigui aban¬
dó, deixadesa i primitivisme.
Un terç de plaça, destinat a mercat,
queda separat dei restant per una ren¬
glera de barraques de fusta desiguals,
anti-eslèliques, anti-higièniques i anti-
decents que tenen l'aspecte d'un tren
de càrrega en maniobres i que a més de
ésser destinades a la venda de carns
fresques durant el matí, serveixen, a la
vetlla, d'urinaris públics i fins i tot de
water a ciutadans (?) que porten pressa
i a gossos polits de mestresses també
polides que tenen cura de portar el
quisu a complir certes necessitats al re¬
dós de les taules per que no ho tinguin
de fer al pis.
Fent honor a la veritat — que ens
agrada dir les coses tal com són—fa¬
rem constar que en aquest terç de pla¬
ça, acabada l'hora de la venda—de les
condicions en que es té d'efectuar la
qual no volem parlar per que no vol¬
dríem fer agafar escrúpols als que te¬
nen bona gana — remarcarem, diem,
que cada dia hi passa l'escombriaire el
qual zip-zap amb l'escombra de bruc
recull les deixalles i omple de pols les
cases del veïnat i l'indumentària dels
pobres transeünts, excepció feta, això
si, dels dies de pluja.
La part dels altres dos terços de pla¬
ça—que aquesta sí que ignora inclús
l'existència de les escombres de bruc—
té com a motiu ornamental una font
que quasi bé raja per tot arreu menys
per l'aixeta i que més que per apagar la
set dels vianants assedegats serveix per
rentar tripes de conill i esbandir fetges
de gallina i altres menudències de les
quals sempre en queden residus pel
pedrís i els seus encontorns.
Aquesta plaça, que per les seves di¬
mensions i una mica arreglada, podria
ésser un dels llocs més bells de la ciu¬
tat i que està circumdada per una filera
de plàtans tuberculosos, que no conei¬
xen més aigua que la que plou i encara
de passada, car no tenen ni un petit so-
tet al seu peu per a recollir-la, serveix
no més per camp d'esbarjo de la quit¬
xalla, de la qual si bé n'hi ha una part
que s'esplaia amb jocs propis de l'edat
i fins bonic i tol de veure'ls en un lloc
així apropiat de la via pública, també hi
acut totes les colles d'esperitats que
sense control ni vigilància en fan camp
dels seus jocs barroers i poc edificants
i perillosos pels altres petits i pels
transeünts.
No pretenem pas ni somniem que en
llegir aquestes ratlles—si no és massa
pretensió l'esperar que s'hi digui—la
nostra exceleniíssima cofporació muni¬
cipal li entrin ganes de convertir l'ac
tual plaça de Pi i Margall en quelcom
com la Rambla-Boulevard, però si que
restaríem ben contents que almenys
ara a l'estiu hi deixessin evolucionar
aquell au o-regidora — que també herti
contribuït a pagar—i hi posessin de vi-
E1 senyor Alarma
Amb una calor aclaparadora ens di¬
rigírem el dilluns a les onze per les
muntanyes russes de la Riera a la Casa
de la Ciutat.
En arribar vàrem veure als senyors
ARANYÓ, NOVELLAS i MIRALLES
atrafegats davant dels gegants (de cos
present) parlant amb el senyor Alarma,
l'artista que ha projectat el nou abilla¬
ment dels senyors de Robafaves i al
qual s'ha confiat enguany la decoració
del Parc per la magna revetlla que es
celebrarà el dia 29 de juliol i així ma¬
teix el cartell per anunciar les festes.
El senyor Alarma havia estat al Parc i
el proper dissabte tornarà per a presen¬
tar ei projecte de decoració i l'il·lumi¬
nació.
Com poden passar-se quinze minuts
a l'Ajuntament amb un carnet de pe¬
riodista a la butxaca
Després de xafardejar una estona
amb els senyors que rodejaven a l'es¬
cenògraf Alarma i de saludar al Cap de
la Guàrdia municipal senyor Lafuente
que es mantenia, respectuós, a certa
distància de l'Alcalde, pujàrem amb
quaíie gambades l'escala que condueix
fins el primer pis.
Dos agutzils que esperaven, asseguts,
l'arribada dels tinents d'Alcalde i del
senyor Aranyó ens saludaren. Parlem
una estona amb el senyor Illa, l'oficial
de secretaria. La mecanógrafa treu el
cap i es retira sense saludar-nos de por
que no li sorprenguem un altre som¬
riure.
Després entrem al quarto on regna el
senyor S. de Boado.
Van entrant els tinents d'alcalde i
amb l'enginyer senyor Mayol parlen de
mercats i de llocs. El mercat de Bada¬
lona, el de Sabadell, el plànol que pre¬
senta el senyor Mayol... Entra ei cap in¬
terí de la secció d'arbitris senyor Si¬
quier i dona compte dels llocs de peix
i de carn, de verdura i altres en els
mercats de Pi i Margall, Plaça Gran,
Plaça Xica,., se n va en Siquier i entra
l'agutzil Charles que vé a cercar la tau
la que ha de servir-nos per a prendre
notes durant la sessió. Els regidors se'n
van al saló de l'Alcaldia. Després hi
anem el senyor Sánchez de Boado i jo.
Preludi de ventilador
Comença la sessió a les 11*20. Assis¬
teixen els senyors ARANYO, CAPELL,
RIERA, GUALBA, FGNTDEVILA
NOVELLAS, La sala és fresca i els
seients confortables.
En un recó de sostre funciona un
ventilador giratori. En un altre recó un
aparell fa vaga d'ales parades. L'alcalde
se n'adona i crida un agutzil el qual
explica que l'«enxufa»... però que han
de venir a arreglar-ho. •
Ei projecte de cartell de Salvador
Alarma està exposat en una paret. Tots
els regidors el contemplen llargament
elogiant-lo per la seva senzillesa i a
l'ensems sobrietat.
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior. Els Srs. CAPELL i FONT-
DEVILA són els que escolten amb més
atenció, S'aprova l'acta. Els regidors
desfilen per signar. El Secretari s'adona
que hi ha un ventilador que no funcio¬
na i arrufa el nas.
Les festes de les Santes
Senyor NOVELLAS.—Com a mem¬
bre de la comissió de festes voldria ex¬
posar a la Permanent els projectes que
hem anat acceptant per la festa major
d'enguany. Voldria que abans que ens
comprometéssim en res tinguéssim la
aprovació de la Permanent per treba¬
llar amb més desimboltura. Els que
formem la Comissió, Marçal Trilla, re¬
presentant de la Premsa, Miralles, Mon¬
clús jo i el senyor Alcalde tenim un
projecte que creiem molt important i
pel qual no volem agafar cap compro¬
mís abans de comptar amb l'aprovació
de la Permanent. Crec per tant que
hauríem d'entendre'ns pel festival noc¬
turn del dia 29 al Parc.
Els altres regidors de la Permanent
ratifiquen la seva confiança a la Comis¬
sió.
El senyor ARANYÓ. — Aquest any
les festes començaran el dia 25 amb
una festa per infants que es donarà al
Parc. Es compondrà d'exercicis físics
que realitzaran els nois d'a'gunes esco¬
les. Exhibicions gimnàstiques a càrrec
del Club Gimnàstic Mataroní que s'ha
oferí espontàniament. Alguns números
de clowns, focs japonesos i passejada
dels nans que la main ida serà ia pri¬
mera en veure'ls amb els nous vestits.
Aquest festival podria durar de 5 a 8
de !a tarda.
El matí del mateix dia tindrà lloc la
inauguració de l'edifici construït per la
Caixa d'Estalvis al carrer de Sant Llo¬
renç i al vespre la cobla lluro tocarà
sardanes davant l'Ajuntament.
Els cors de la Ciutat, a proposta del
senyor NOVELLAS cantaran el 26 en
lloc del 27. El 26 repicament de campa¬
nes com de costum i el 27, bons als po¬
bres, divins oficis, processó, focs a la
platja, etc. El 28 al matí tindrà lloc l'acte
de fer entrega a l'Ajuntament del qua¬
dro «Ballmanetes» de Rafael Estrany.
A la tarda del 28 gran festival al Parc
a càrrec de l'Orfeó Barcelonés com-
gilància permanent (el lloc ho reque¬
reix) un municipalet encara que no fos
d'aquests d'ara amb pose de capiíà—
que allà potser desentonaria.—
Està molt bé i aplaudim de tot cor
que es tingui cura del bon nom de la
Ciutat i es posin en condicions dignes
i honroses els arxius i els museus mu
nicipals, però no descurem la via pú¬
blica... encara que no sigui el centre de
la ciutat.
|Ei! Si no és que la piaçi de Pi i Mar¬
gall també es vuigni conservar com a
museu... com a museu de urbanització
antidiluviana.
Un que hi viu
(No es prohibeix la reproducció; al
contrari, desitgem la màxima expansió
i que ho vinguin a veure per convèn¬
cer-se).
El propietari de la màquina:—Ja tor¬
naré demà a ensenyar-vos com heu de
fer funcionar aquesta màquina de se¬
gar.
El llogater:—Esíà bé. Si jo no fós a
casa ja podeu començar a segar.
De Passing Show, Londres.
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Toies les misses que se celebraran demà, dia 26, de set a onze, a
la Capella de Nostra Senyora dels Dolors de la parroquial Ba¬




Vidua de Jaume Anglada
(Terciaria Carmelita)
que morí rebuts els Sants Sagraments, a Barcelona
cl dia 7 del corrent, als 76 anys d'edat
—
A» C. S. —
Eft seus afligits: germana, Carolina; cunyat, Joaquim Pons;
nebots i nebodes, presents i absents, cosins i família tota, estima¬
ran l'assistència a alguna de les esmentades misses, acte de ca¬
ritat pel qual els quedaran verament agraïts.
LA MISSA D'ONZE SERÀ AMB OFERTA
Mataró, 25 de juny de 1930.
post de més de 100 cantaires, l'Esbart
de Dansaires, la Cobla Albert Martí i la
Banda Municipal. L'Orfeó Barcelonès,
explica el senyor NOVELLAS, ens vin¬
drà de franc; únicament haurem de pa¬
gar-li les despeses de viatge. Al vespre
del 28 concert per la Banda Municipal i
la cobla Albert Martí a la plaça de San¬
ta Anna.
Els focs, aquest any, es faran el 27 i
el 29 en lloc del 28. Els del dia 27 a la
platja com cada any i els del 29 al Parc
amb la revetlla. Per tal de disminuir el
pressupost es faran unes llotges al vol¬
tant del Parc que es posaran a la venda.
L'entrads, però, serà gratuïta. El senyor
NOVELLAS continua explicant llarga¬
ment el projecte de la Comissió de fes¬
tes. Diu que la festa del 29 tindrà l'as¬
pecte d'una veritable revetlla. Parades
de bunyols, manubris, il·luminació ex¬
traordinària, etc. El pressupost de
aquestes festes no serà pas superior al
que feu l'Ajuntament de la Dictadura
l'any passat. Hi ha una mena de despe¬
ses que suprimirem totalment. El ban¬
quet que es donà l'any passat va costar
més de 2.000 pessetes. Es parla també
de la processó i del que va costar l'any
passat a l'Ajuntament.
Senyor ARANYÓ.—Com que nosal¬






L'«Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana», d'acord amb els
«Amics del Llibre» de la nostra ciutat,
patrocina un curs de Llengua Catalana,
el qual anirà a càrrec del Professor se¬
nyor Narcís de Carreres.
Constarà de 5 lliçons dissertades en
l'estatge dels «Amics del Llibre», Ram¬
bla del Duc de la Victòria (Círcol Ca¬
tòlic).
Aquestes tindran lloc a les onze en
punt del matí dels dies 29 juny, 6, 13,
20 i 25 de juliol propers.
S'admetran inscripcions fins un
màxim de 30, en els següents llocs:
Círcol Catòlic - Rambla Duc de la
Victòria.
Sant Francesc de Paula, 77-l.er-Se-
nyor Cabot.
Redacció del Diari de Mataró.
Redacció del Pensament Marià.
El preu de la matrícfula, per a ajudar
les despeses d'organització, és de 3
pessetes.
OLIS MORATÓ
Purs d'oliva, garantit, de collita pròpia,
procedents del Baix Aragó.
Preus per litre: Classe extra: 2'40 ptes.
Fi: 2'20 ptes. Superior: 2 ptes.
Per encàrrecs: Riera, 48 (Llibreria H.
Abadal). — Servei a domicili.
De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador: Pau Casalsj
Ha estat fixada la data 29 del mes ac¬
tual, diada de Sant Pere, per a la cele¬
bració del concert dotze del curs 1929-
30, de l'Associació Obrera de Concerts,
el qual anirà a càrrec de l'Orquestra
Pau Casals.
El mestre Pau Casals al davant de la
seva admirable orquestra clourà les
tasques musicals d'aquesta Associació
oferint-nos un magnífic concert detalls




Terrassa, 1 - lluro, 1
Ahir a la tarda va disputar-se aquest
partit a Terrassa, corresponent al tor¬
neig promocionista per a la 1.' catego¬
ria. Varen empatar a un gol.
Demà en publicarem algunes ratlles,
igualment com els resultats dels altres
partits i la classificació.
Aquesta setmana es posarà a la ven¬
da en totes les llibreries el volum
número 1 de
CONTES
DE LES MIL I UNA NITS
titulat
AH Babà i els
Quaranta Lladres
Text de Marçal Trilla i Rostoll.
Il·lustracions de Marian Ribas.
EDITORIAL ROMA. BARCELONA
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba












Programa per avui: «Revista Para¬
mount», «El genet dels plans», «Darre¬
ra la cortina» i «Per les bastides».
cognacs
domecq - gonzalez byas
confitería barbosa
noticies
Observatori Meteorològic de les
Escotes Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 760 7—759'
Baròme-j jgniperatura: 26' —27''
Alt. reduïda: 757'5—756'

















Estat del cel: MT. — S.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: Francesc Gomez
Anit, en una sala de la Societat Iris
va celebrar-se la reunió convocada per
la Delegació local de l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana.
Per aclamació fou nomenat Presi¬
dent el que fins ara ho ha estat senyor
Josep Cabot, i per unanimitat foren
nomenats també els següents senyors
per a distribuir-se els càrrecs de la
Directiva local: Josep Rabat, Salvador
Triadó, Julià Qual, Emili Serra, Jaume
Llavina i Salvador Comamala.
El senyor Cabot explicà amb breus
paraules l'actuació dels delegats fins a
la data i s'atorgà un vot de confiança a
la nova Junta per a la seva futura ac¬
tuació,
—El Quartet Qlasunoff ha impres¬
sionat delicioses obres de música da
camera de Mozart, Beethoven, Mendel¬
sohn i Boccherini en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda,. Casa Soler, Riera,
70.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Ahir a les dues de la matinada l'auto¬
mòbil 33577 B va estimbar-se en la
carretera de Granollers a Caldes de
Montbuy, caient a baix d'un pont d'una
alçada de 14 metres. Dels ocupants
Jaume Rovira propietari del cotxe re¬
sultà amb contusions generals de pro¬
nòstic reservat, Dolors Rovira amb
I fractura del braç dret i commoció cere¬
bral de pronòstic greu, Josep Andreu
amb contusions generals de pronòstic
reservat i Llorenç Rovira amb ferides
en diferents parts del cos de pronòstic
lleu. L'accident ocorregué a conseqüèn¬
cia d'haver-se quedat a les fosques per
mal funcionament dels fars. Foren
assistits pel Dr. Castellsaguer.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C.°» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden traslladar^se com qual¬
sevol moble, no necessitant fonaments
ni desaigüe.
Demostracions i vendes. Casa Soler,
Riera, 70.
Ha estat detingut i posat a la dispo¬
sició del Jutge de 1.' Instancia, Valentí
Mas Lleonart propietari de les cases
8 i 10 del carrer d'Isabel per dedicar-se
EL SENYOR
Isidre Bas i Dalmau
Vidu de Curme Sar^âtâl i Hortuls
ha mort a l'cdaí de 65 anys confortat amb els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills. Narcisa i Joaquim; fill polític Jaume
Serrat, nét, Francesc; germans, Llorenç, Miquel i Angela; cunyats,
tia, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i cone¬
guts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i
es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Santa Maria, n.® 13
(Tenda de Pesca Salada), demà dijous, dia 26, a les DOTZE del
migdia, per a acompañar el cadàver a la Basílica Parroquial de
Santa Maria i d'allí a sa darreta estada i, al funeral que, per a
l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat, diven¬
dres, dia 27, a les NOU, en la Capella de la Marc de Déu dels
Dolors de l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels
quals els quedaran verament agraïts.
Una missa a les nou, Oflol-funeral i seguidament la missa dei Perdó
Mataró, 25 de juny de 1950.
a la tracta de blanques. L'establiment
ha estat tancat i el Valentí Mas ha in¬
gressat a la presó del partit.
—Un èxit com pocs aconseguí l'es¬
trena en el Principal Palace de Barcelo¬
na del vodevil revista «El pais de los
tontos». Tots els números tingueren de
repetir-se i alguns fins quatre vegades.
Recordi que està impressionat en
discs elèctrics PARLOPHON i estan a
la venda a l'agència de Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
El passat diumenge a dos quarts de
set de la tarda un automòbil el número
del qual s'ignora per haver fugit va
atropellar a la carretera d'Argentona
quil. 1 davant la Ronda de Prim a
Mercè Vilella de 27 anys i a Raul Bada
de 32 els quals foren assistits pel Dr.
Marimón apreciant a la primera diver¬
ses ferides de pronòstic reservat i al
segon ferides en diferents parís del cos
de pronòstic lleu.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Diumenge passat a tres quarts de vuit
del vespre es declarà un incendi al
forn de vidre del Rierot cremant-se la
teulada i essent apagat pels obrers i
dos guàrdies municipals.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 25 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, pel professor
nadiu Monsieur Martin.— 21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —Infor¬
mació agrícola.— 21'05: Orquestra de
l'Estació.—21'10: Emissió a càrrec del
Tercet Visconti.—21'45: Treballs litera¬
ris per l'actriu Rosa Cotó i l'actor Ra¬
mon R. Colominas. -22*00: Notícies de
Premsa.—22'05: Festival en celebració
del Centenari del Romanticisme, per la
cantatriu Concepció Callao, Rosaura
Coma, pianista i l'Orquestra de l'Es¬
tació.— Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—23*00:
Tancament de l'Estació.
Dijous, 26 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
ir daula. Sextet Radio.—14*00: Informa-
Fábrica de Sifoixs i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinadaInstal·lació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R, PONS Telèfon 46
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00; Sessió radiobenèfica
16*00: Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — 18'00: Sessió infantil.—18'30:
Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.—
19*00: Tancament de laEstació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan i Pau, gs.
mrs. Sant Magenci, prev. Sant Pela?i,
mr. i Santa Perseveranda, vg.
quaranta hores
Dijous seran a Santa Maria per
Francisca Llavina. A les 7, Exposició; a
les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
solemnes Completes.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, ofici conventual; a
les 11, mes del Sagrat Cor, amb Ex¬
posició.
Vespre, a les 7, rosari, visita i mes
del Sagrat Cor; a tres quarts de 8,
Completes i processó de les Vredes i
exercicis espirituals.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A dos quarts de 9, l'Arxiconfraria de
Nostra Senyora del Perpetu Socors tin¬
drà missa de Comunió general en son
propi altar, quina serà aplicada en su¬
fragi de Narcisa Vila, Vda. de Viladevall.
A dos quarts de 9 del matí, amb mis¬
sa, i al vespre a les 7, començarà una
novena a Nostra Senyora del Perpetu
Socors, continuant el matí a la mateixa
hora i la del vespre a un quart de 8.
A continuació mes del Sagrat Cor
amb cant de Parenostres i motets.
Per ireore's aaueif árlilá...
Et millor és beure a cada meiriar la millor aigua
mineral que es prepara vosié maieia tirant a un
litre d'aigua un paquet de
lilhinés del1/Gustin
Així e* curera ràpidament totea las atecoiens
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Noticies de darrera liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
5,50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro*
pa a les set hores del dia 25 de juny
de 1930:
Tot el nord d'Europa es troba avui
sota els efectes d'una depressió situada
a les costes de Noruega i tendeix a in*
ternar-se a Escandinàvia. Les pluges
corresponents a dita depressió, com¬
prenen les illes Britàniques, Noruega,
Dinamarca i Alemanya.
A la Península Ibèrica, sud de Fran¬
ça, Itàlia i Nord d'Africa, el temps en
general és bo amb cel quelcom nuvo¬
lós i temperatures elevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està serè en el sud de Lleida,
però pel restant de la regió està semi-
cobert.
Plogué lleugerament en el Pirineu
des de la Vall de Ribas fíns al Pàllars.
La temperatura màxima d'ahir, fou
de 32 graus a Serós i la mínima d'avui
a l'Estangent, de 7 graus.
Tràgic succés
A una casa del carrer dels Seixanta
Metres, de la barriada de Sant Andreu,
vivia una família composta de marit i
muller, anomenats Ferran Oonzàlez,
de 36 anys i i Agnès Hernández, de 32,
amb cinc fills, el major dels quals té
12 anys.
A les quatre de la matinada, el pare
ha despertat al fill gran i li ha ordenat
que es vestís ràpidament i anés a avisar
a uns seus parents, que viuen en el ma¬
teix carrer i els hi digués que la seva
mare estava greument malalta.
El noi ho ha fet tal com li ha manat
el pare i en arribar els parents a la ca¬
sa s'han dirigit a la cambra de la ma¬
lalta la qual l'han trobada al llit en mig
d'un gran bassal de sang í sense quasi
poder parlar. La moribunda, en trobar-
se davant dels parents els hi ha dema¬
nat que li deixessin besar per última
vegada els seus fills i amb gran di¬
ficultat ha afegit que, el seu marit l'ha¬
via agafada pel coll per a escanyar-la i
amb un ganivet li havia produït totes
les ferides del coll i que després per a
rematar-la amb un càntir i un porró que
hi havia a l'habitació li havia donat
nombrosos cops fins que aquells es
trencaren.
Després d'aquestes paraules l'infor¬
tunada dona ha deixat d'existir.
Quan els parents marxaven de la ca¬
sa per a donar compte del fet a les au¬
toritats, han observat que, a prop d'un
pou, situat al mateix carrer i a curta
distància del lloc del succés, hi havia
uns pantalons d'home, els quals han
reconegut com a propis del parricida i
han sentit que de dintre del pou, el
qual té una fondària de 42 metres, sor¬
tien crits de dolor. Han estat avisats els
bombers els quals han extret del pou
el cos quasi inanimat del González el
qual ha estat portat a l'Hospital de St.
Pau on hi ha mort al cap de pocs mo¬
ments sense poder declarar.
El Jutge després d'actuar les diligèn¬
cies pròpies del cas ha ordenat que dels
fills en tinguin cura els seus oncles.
Un accident mortal
A les onze d'aquest matí un tramvia
de la linia 58, en ésser al carrer de
Pelai ha deixat anar per sota del cotxe
una massa multiforme la qual després
s'ha vist que corresponia a un home de
mitja edat i que anava pobrement vestit.
Algú ha dit que el tramvia ja arres-
trava aquell cos des del carrer de Con-
cell de Cent.
L'Estatut Regional
Demà dijous es reuniran a la Diputa¬
ció de Barcelona, els diputats designats
per les quatre Diputacions catalanes i
que han d'estudiar el projecte d'Estatut
Regional,
Els delegats son els següents: Per
Barcelona, senyors Santiago de Riba,
Albert Çastardes i Joiep Onaftibcns»
Per Tarragona, senyors Euseb' Guasch,
Josep Compte, Joan Magrinyà i Manuel
Potau. Per Lleyda, senyors Delfi Cane¬
la, Roman Sol, Antoni Agelet i Antoni
'.'ives. I per Girona, senyors Emili Sa-




El senyor Junoy ha visitat al Gover¬
nador per a demanar-li la llibertat de
dos joves els quals foren detinguts per¬
qué a la Ronda de Sant Antoni jugaven
amb unes banderes espanyoles i cata¬
lanes mofant-se d'elles.
La vinguda del Príncep d'Astúries
L'Alcalde ha manifestat que el Prín¬
cep d'Astúries vindrà a Barcelona els
primers de juliol per a visitar l'Exposi¬





La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Convocant als caps i oficials de l'Ar¬
mada, com també als enginyers radio-
telegrafistes a concurs per a la provisió
de càrrecs d'inspector de radiotelegra-
fia.
Disposant que la professora de fran¬
cès D.® Terese Koehler Lucas, passi a
l'Escola d'Adultes de Barcelona;
Una resposta
del ministre de Finances
Anit en sortir del Consell de minis¬
tres, el d'Hisenda fou preguntat per al¬
guns periodistes referent a la qüestió
dels canvis, però es negà a fer declara¬
cions.
No és amb declaracions ni amb no¬
tes oficioses que es soluciona el pro-
blenia, contestà el senyor Arguelles.
El viatge a Lugo
del general Berenguer
És quasi segur que el pròxim dia 28
emprendrà el seu anunciat viatge a Lu¬
go, el President del Consell. Encara
que el seu propòsit és estar de retorn a
Madrid el dia 30, podria ésser que el
demorés un dia més.
Qüestió de delicadesa
En el Consell d'ahir no es prengué
cap acord referent a la provisió del cà¬
rrec de President del Consell Ferrovia¬
ri que havia recaigut en la persona de
l'exministre D. Josep Maestre però
aquest ha declinat el nomenament per
qüestions de delicadesa ja que presi¬
deix una entitat industrial que manté
estretes relacions amb alguna empresa
ferroviària.
L'esquadra espanyola
VIGO.—Han salpat per a alta mar
els vaixells de l'esquadra espanyola
amb objecte d'efectuar maniobres i




Preguntat el general Berenguer sobre
la nota del Sr. Alba, ha dit:
—La trobo sincera i complerta.
Els periodistes li han preguntat si
creia en la reunió dels elements d'es¬
querra, a lo qual ha respost el Presi¬
dent;
—Ignoro i desconec l'actitud dels
elements aludits. Alba ha parlat clara¬
ment.
—Es precís a Espanya el cabdill po¬
lític que dirigeixi la política del poble.
Referent a la situació de Catalunya el
cap del Govern ha dit que la jutjava
excel·lent puix havia desaparegut l'at-
mòsfera d'intransigència. Les estridèn¬
cies—ha dit—d'un dia han desaparegut
gràcies a l'actuació de la Lliga.
—Ventosa pronuncià un discurs de
fons í de forma digna d'aplaudiment.
Manifestacions del senyor Maura
Referent al mateix assumpte, Maura
ha alabat la nota del senyor Alba i creu
que és necessari un govern d'esquerra.
En quan a Cambó ha dit que ell està
en constant relació amb l'exministre ca¬
talà.
Explosió als Alts Forns
Aquest matí a Bilbao hi ha hagut una
formidable explosió als Alts Forns. Per
ara se sap que hi ha un obrer^mort i
alguns de ferits.
La vaga de Sevilla
El general Berenguer ha anat a Pa¬
lau per a complimentar al Príncep de
Astúries.
El president en sortir de Palau ha
manifestat que havia anat a saludar al
Príncep puix encara no l'havia visitat
des de que ha tornat de Sevilla.
Aleshores els periodistes han dema¬
nat al Cap del Govern si tenia noves
de la situació a Sevilla, contestant el
general Berenguer que les notícies re¬
budes d'aquella capital eren que la va¬
ga s'anava solucionant i que molts
obrers ja havien tornat a entrar al tre¬
ball.




La situació del «Creu del Sud»
XALIFAX (Nova Escòcia), 25.—L'es¬
tació de radiotelegrafía del Govern de
Cap Race, a les 4,40 de la matinada,
hora de Greenwich, diu que ha sentit
les crides radiotelegràfiques de l'avió
«Creu del Sud» però que no ha pogut
fer-se entendre d'ell. Totes les temptati¬
ves per a comunicar-li la posició en
què es trobava l'aparell fracassaren,
per la qual cosa els directors de l'es¬
mentada estació deduïren que l'aparell
receptor del «Creu del Sud», estava
avariat.
SHATAM (Massachussets), 25. — Un
despatx de T. S. F. emanant del vapor
«Pensylvania» diu que a les 6,45 hora¬
ri de Greenwich, aquest vapor ha inter¬
ceptat uns missatges entre l'avió «Creu
del Sud» i l'estació de Chebucto Head,
en les quals aquesta darrera tractava de
indicar-li la posició en què es trobava.
LONDRES, 25.—La premsa publica
extenses informacions sobre la tempta¬
tiva del vol trasatlàntic de l'aviador
australià Kingsford Smith, heroi del vol
Sant Francisco-Brisbane, sobre el Pací¬
fic, a bord del mateix aparell «Creu del
Sud», vol que realitzà en excepcionals
condicions de seguretat.
Kingsford Smith declarà abans de
marxar que no creia pas poder arribar
en vol directe a Nova York, a menys
d'ésser proveït d'essència en plè vol,
puix no podia carregar suficient com¬
bustible per a salvar els 5.200 quilòme¬
tres en línia recta que separa la platja
de Portmarnock, on s'aixecà, de Nova
York. Per altra part semblava que el
desig dels tripulants era aterrar a Terra¬
nova.
NOVA YORK, 25. — A les 8'45 de
aqnest matí, hora de Greenwich, les es¬
tacions de T. S. F. han captat un mis¬
satge de l'aviador Kinsford Smith, dient
que el vol durant tota la nit s'ha realit¬
zat en condicions molt penoses, a con¬
seqüència de l'espessa boira que els en¬
voltava. A més, la bussola ha funcionat
malament, ço que els ha originat un re¬
tard considerable. El missatge segueix
dient que per totes aquestes raons es
temia que la «Creu del Sud» hagués de
aterrar a Terranova o Nova Escòcia,
per no tenir combustible suficient per
a arribar a Nova Yo.'k. El missatge de
l'aviador australià acaba lamentant el
contratemps, i diu que ja indicarà el
lloc d'aterratge.
HALIFAX, 25. — Un despatx emès
per 1 estació de Cap Race a les 9,30, ho¬
rari de Greenwich, diu que el «Creu
del Sud» es dirigia cap a Harbour Gra¬
ce (Terranova).
HARBOUR GRACE (Terranova), 25.
—L'avió «Southern Cros» ha aterrat a
les 10,22 hora d'estiu britànica.
La Federació Europea
RIO JANEIRO, 25.—En nom del Go¬
vern del Brasil, el ministre de Rela¬
cions Exteriors senyor Mangabeira, co¬
munica la resposta al memorandum de
Briand sobre el projecte de Federació
Europea. El poble i el govern del Bra¬
sil expressen els seus sentiments d'ad¬
miració i simpatia per les proposicions
franceses, els termes de la qual s'inspi¬
ren en l'esperit de comunió internacio¬
nal que fa honor a França. Les demo¬
cràcies del Nou Món aplaudeixen el
noble programa de cooperació que tan
eficaç és per a la pau del món.
indignació per la publicació
d'un article
ROMA, 25.—En els cercles polítics i
periodístics ha produït molta indigna¬
ció la notícia publicada per un periòdic
anglès segons la qual el secretari gene¬
ral del partit feixista Sr. Turatti, havia
dit en un discurs que la guerra era ine¬
vitable entre França i Itàlia, afirmació
que ha estat oficialment desmentida.
Pel contrari, hom fa observar que el
discurs de Turatti fou molt moderat, no
explicant-se ningú la ii formació del
corresponsal del diari angles. S'afegeix
que aquest corresponsal havia estat ex¬
pulsat i que darrerament va ésser auto¬
ritzat de nou a viure en el país i a més,
es diu que el dit periodista havia parti¬
cipat sota el ministeri Nitti en certes in¬
trigues contra França.
Es objecte de vives censures el pro¬
cedir de l'esmentat periodista la infor¬
mació del qual en els moments de ten¬
sió pels quals travessen les relacions
franco-italianes, hauria pogut tenir con¬
seqüències desagradoses.
Entrevista Alba-Cambó
BRUSSEL·LES, 25. — Anit passada
procedent de Paris, arribà l'exministre
espanyol D. Santiago Alba.
Segons el diari «Le Soir» el dit polí¬
tic després de la seva conferència amb
el Rei es dirigeix als Ardennes per tal
d'entrevistar-se amb el Sr. Gambó, el
qual com és sabut, està passant la seva
convalescència en aquella regió.
L'esmentat diari diu saber que des¬
prés de entrevistar-se amb en Cambó,
el Sr. Alba anirà a Londres.
Els obrers europeus i
llatins-americans
LONDRES, 25.—Una delegació de
obrers de l'Amèrica Llatina, integrada
per Joan Arévalo de Cuba; Hugo Gie-
mert de l'Uruguai; Arenzibi de Xile i
un altre del Brasil, porta un missatge
dirigit als obrers dels països llatins de
Europa, proposant-los que es reuneixin
en Assemblea totes les representacions
obreres dels països europeus i llatins-
americans.
Si llur proposició és acceptada, l'As¬
semblea se celebraria a Montevideo i en
ella es discutirien unes bases per a és¬
ser presentades a l'Assemblea de Gine¬
bra de l'any que ve.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarl»)
DIVISES ESTRANGERES
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La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de diez y seis de los corrien¬
tes, acordó modificar la rasante de la
calle de Moratín, entre las de San Isido¬
ro y Bravo, de conformidad con el pro¬
yecto formado por el Sr. Arquitecto
municipal y unido al expediente que se
somete a información pública por el
j término de quince días a fin de que
I puedan formularse por escrito las ob-
j servaciones o reclamaciones que los
inleresados consideren convenientes, a
partir del siguiente dia al de la inser-
> ción del presente anuncio en el Boletín
I Oficial de esta provincia y en la Sécré¬
tât ía municipal durante las horas de
despacho de los días hábiles;
Mataró 21 de junio de 1930.—-El Al¬
calde, E. Arañó. P. A. de la C. M. P.
I El Secretario, N. S. de Boado.
[ Mioervft. -
CORNEÏT D'AMOUR. - Deliciós tfelat
DEOUSTACIO
Exclaslva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
DemaneuMla a iot arreu
4 DIARI DE MATARÓ
Guia dd Comerç, inddsíria I Prolcssiom de la Ciidai
Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
Advocatt
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9S-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Saní Llorenç, 17, baix segon
Adcnl dc,.DCdocls
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques
dmpUacloni laladrdUqucs
CASA PRAT Cdurroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anltsals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
1. MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ABNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Joeep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALaN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem iots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
tMANUFACTURA IBÉRICAdbLAMPARAS ELEC-
'^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
CAldereriei
EMILI SURIa Ckcrmca, 59.-Tclif#ii 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentina.
Carrnaides
JOAQUiM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLiBRB Beat Orl·l, 7 - Ttl. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balines, 13-Teléf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tota eia trens.
CarDont
COMPAÍNÍA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
lOAQUiM CAPELLS. J«Bep42 i 8. jaaqdim 13
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
PiLL DE P. HOMS Saaí Isidsr, 7
Mendez Nunez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrcrs
lOSBP SBRBA St. Cristóf.r, 17 Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
ccrraiicricf
ANTONI MARCH Rtlal 301
Foria artística i manyeria per aaló I construcciona.
Coi'lcdis
BSCOLBS PIBS Apartat ii.° 6 - T.l. 2S0
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlcccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confiteries
MIRACLE Riera, 35 Tcièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicriei
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÀQUINA D'BSCRIURB St. Llerenf. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
Dentistes
ANTONI MONTIA Reial. 431 .-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí 1 de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC Ó^ONEZ MUTIS
Riera, 50 1 .er
Dilluns, dimecres i divendres de 4^a dos quarts de 8
,preDaerles
BENET FITE Riere, 36 - Telèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eieciricliol
MIQUBL CRUXBNT Isern. 90 Teléf. 237
: Taller Electromecànic : :
EMILI FERRER Rtlal, 349 Teléf. 61
Electro-raecànlca i bobináis.
Eslerers
MANUEL MASFERRER Csrles Padrós, 78
Persianes, cortines I articles de vimet.
Funeràries
FUNERARIA DB LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
lOAN ALUM Saní J«aep, 16
: : Estudi de profecies i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepante, 23
: Profecies i pressupostos. :
Garatees
fSBNBT lOFRB SITJA H. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gï'atult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorislerles
«LA ARGENTINA» Sant Beset. 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Ramble, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FhBREGàS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BiOAV Rltra. 13
lustai'iaclons complertes per aigua, gas i electricitat
tiapatzems de Insta
M. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
Maquinària
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundlció de ferro ! artlcies de Fumistería
HarDristei
JOSEP ALSINA R«iei. 436
Llosea mortuòries. Marbres artístics de iots ciaaee.
Mestres d'obres
RAMON CARDONSR Sast 41
; : Preo fet 1 administració. :
lOAN QUAL Sant Elles, 18
Construccions i reparacions :
.Merceries
JOSEP MANACH Sant Cristòfor, 21Gèneres de punt, Perfamerlat Jngneta, Confecciona
Mebics
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17..T.281Construcció i restauració de tota mena de mobiea,
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona, 9No compren sense visitar els meus mogatzeroa.
Ocnilsles
DR. R. PBRPIÑA Sant Agaatf. 63
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGERA
Saaí Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
IAUM3 ALTABBLLA Hlsra. 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera. 43. pral.
Especialitat eu l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUEL Isern. 1 i Sant Rafel. 2
Bsmerat servei en tot, — «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, pral.
Especialitat en ondulacions, tint 1 massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial. 449.-TeIèfoH 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sasircs
EMILI DANIS Sant Frsncisco d'A. 14-bali
: ; : : Tall sistema MUIIer : : * :
Transports
1, SBRRA CUJVDRAUA Sa«f Astaal. 61
Sarna: Tantaraníoan, 25 Servei diari per f. e. I nata
fins
CANDI DURAN P. PI Margell, 42.- T.481
Uanal : Raicf : Mescateiln ! Vinarios
"Radio'E
carrer de Barcelona, ze
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COfOTAI I imiMS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Peceptor n.® 2511 Ptes. 1100
Peceptor n.® 2515 PteS. 375
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VIL
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMíA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=MATARÓ
idyiliV
S'ofereix comiitable
amb molta pràctica comercial, per tot
el dia 0 per hores.
Raó: En l'Administfaciò del Díari.
Ml i·iH
^^^£010 ¡Urgeix vendre casa
DEBO{ MOBLES CLARIANA
£xpo6leló I venda de moblee de totee oiaeeee I eetlls
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Ma^, 17 JWATAR.Ô
s PROPIETARIS 2
•Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin ei màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
pel repari i que conegui la fa¬




gran, nova, baix i quadra llogat, pis
claus en ma. — Aparell Philips-Radio
acabat de comprar, 5 làmpares, enxufa-
ble, amb altaveu i moble; gramola do¬
ble diafragma; discs, inclòs l'òpera sen-
i cera del «Faust»; silleries, cadires, taula
automàtica menjador, buffet, llibreria,
taules centre, escriptori caoba de 16 ca¬
laixos, màquina escriure Underwood,
caixa cabals, llit i somier, paraigüer,
etc. Eê dona a qualsevol preu per ab-
^ s#nfflr-se.—Rao: Diari db Mataró.
IMPREMTA MINERVAo — a la seva botiga hi trobareu paper d'es*
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
IMPREMTA MINERVA :A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
PER A MODISTES: Maquinetes am
els seus fistons; Albums de lletres; P
per de calcar de tots colors i tinta per
marcar roba,
